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к у п ц о в ,  т ак  к а к  в ел и ки й  к н я з ь  С вятоп олк  вы ступил  с о у частн и к о м  Д а ­
выда Игоревича.;  о " п р е с т у п л е н и и 11 В а си л ь к а  Р о с т и с л а в и ч а  официально 
было о бъ явл ено  на киевском  в е ч е ,  а за ш есть  д н е й ,  в теч ен и е  к о торы х  
в е з л и  В а си л ь к а  по "гр у дн о м у "  п у т и ,  горожане.,  к о н е ч н о ,  были обо всем 
извещ ены ,
Р а с п о л а г а я  скудными а р х ео л о г и ч е ск и м и  данными., трудно т о п о г р а ­
фически о п р е д е л и т ь  местополож ение  К и е в с к о г о  д в о р а  во В ладим ире ,  Во­
зможно, торговы й  д в о р  к и е в л я н  р а с п о л а г а л с я  на во ст о ч н о й  окраине 
внутри  г о р о д с к и х  в а л о в  с р а з у  за К иевскими воротам и*
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В о л о го д ск и й  п е д и н с т и т у т
К ГЕОГРАФИИ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЧНЫХ ИМЕН КРЕСТЬЯН В СТАРОРУССКОМ 
ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТОПОНИМИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
И с сл е д у я  личные имена р а зн ы х  с о сл о в и й  р у с с к о г о  н а р о д а ,  в том 
числе  и к р е с т ь я н с к и е ,  учены е обращаются по преим ущ еству  к древним  
п а м я тн и к ам ,  чаще к д е л о в о й  п и с ь м е н н о с т и ,  ибо именно в н е й  содержит­
ся  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  антропонимов*  В п о сл ед н и е  д е с я т и л е т и я  
в с е  новые жанры де л о в ы х  до к у м енто в  п р и в л е к а ю т с я  дл я  и зу ч е н и я  лич­
ных имен д р е в н е р у с с к о г о  и с т а р о р у с с к о г о  я з ы к а 1 * На м ат е р и ал е  п и с ь ­
менных и с то ч н и к о в  с о с т а в л е н ы  о н о м а ст и ч ес к и е  с л о в а р и к  .
Не о т р и ц а я  зн а ч е н и я  п а м я тн и к о в  п и сь м е н н о ст и  к ак  о с н о в н о го  и с ­
точника  и з у ч е н и я  д р е в н е р у с с к о й  и с т а р о р у с с к о й  ан тр о п о н и м и и ,  х о т е ­
лось  бы о б р а т и т ь  внимание на функционирующие в современном язы ке  
ойконимы, которы е  также м о гу т  служ ить  м атер иал о м  д л я  и с с л е д о в а н и я  
личных имен древнейш и х  э п о х ^ ,  В л и т е р а т у р е  по р у с с к о й  оно м астик е  
н е о д н о к р а тн о  в ы с к а зы в а л о с ь  м н ен и е ,  что  .7 0 -8 0 $  со вр ем ен ны х  н а зв а н и й  
н асел ен ны х  п у н к т о в  в о с х о д и т  к личным именам* Отдельные лингвисты  
уже обращ ались к ойконимам с целью р е к о н с т р у к ц и и  д р е в н и х  личных 
имен*1’* ✓
Современные ойконимы, я в л я я с ь  до п олн ительн ы м  и сто ч н и к о м  и з у ч е ­
ния личных имен д а л е к о г о  прош лого ,  имеют и неко то р ы е  преим у щ ества
I* М и р о сл авская  А*Н* О со бен н о сти  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й  стр у к т у р ы  
р у с с к и х  к а л е н д а р н ы х  имен / /О н о м а с т и к а  Поволжья 2 .  Г о р ь к и й ,  1 9 7 1 ;  
Зинин С,И* Принципы п о с т р о е н и я  "С л о в а р я  р у с с к и х  фамильных п р о з ­
в ан и й  ХУП в * "  / /П е р с п е к т и в ы  р а з в и т и я  с л а в я н ,  о н о м а ст и к и ,
1 9 8 0 ;  А зар х  Ю,С* Данные оном астики  к а к  и с то ч н и к  и с т о р и ч е с к о й  д и ­
а л е к т о л о г и и  (н а  м а т е р и а л е  р у с с к о г о  им енного  с л о в о о б р а з о в а н и я )  // 
Общѳславян* ли н гв и ст*  а т л а с :  Цатѳриалы и и с с л ѳ д ,  1979* Мм  1981  
2* Тупиков Н.М* С л о вар ь  д р е в н е р у с с к и х  личных с о б с т в е н н ы х  им ен,  С П б.,  
1 9 0 3 ;  В е с е л о в с к и й  С .Б ,  Ономастикой* Д р е в н е р у сс к и е  и м ен а ,  п р о з в и ­
ща и фамилии* М,* 1974*
3 * П олякова  Е*Н* Источники и з у ч е н и я  р у с с к и х  неполны х и оценочных 
имен прошлого / /  Р у с .  о н о м а с т и к а .  Р я з а н ь ,  1977*
4 /  Т о л к а ч е в  А,И* К истори и  с л о в о о б р а з о в а н и я  форм со  зн ач ен и ем  
с у б ъ е к т и в н о й  оценки ( к в а л и т а т н в о в )  личных с о б ст в ен н ы х  имен г р е ­
ч е с к о г о  п рои схож дения  в д р е в н е р у с с к о м  язы к е  ХІ-ХУ вв* /  Э тим оло­
г и я  1 9 7 3 4 UM 1 9 7 5 ;  Он же* К исто р и и  с л о в о о б р а з о в а н и я  ф о р м осо 
зн ач ен и ем  с у б ъ е к т и в н о й  оценки ( к в а л и т а т н в о в )  личных с о б с т в е н н ы х  
имен г р е ч е с к о г о  про и сх о ж дения  в д р е в н е р у с с к о м  язы ке  ХІ-ХУ вв* / /  
Истор* о ном астика*  Мм  1 9 7 7 ;  Он же, К исто р и и  с л о в о о б р а з о Е а т ѳ л ь - 1 
ных форм со зн ач ен и ем  с у б ъ е к т и в н о й  оценки ( к в а л и т а т н в о в )  личных 
с о б с т в е н н ы х  имен г р е ч е с к о г о  п р о и сх о ж ден и я  в д р е в н е р у с с к о м  язькха 
ХІ-ХУ в в ,  / /  Этим ология  І 9 7 6 * Мм  1978*
пѳрѳд  основным -  пам ятникам и д р ѳ в н ѳ г о  письма*  Несмотря на б л и з о с т ь  
п о с л е д н и х  к н а р о д н о - р а з г о в о р н о й  р е ч и ,  д е л о в а я  п и сь м е н н о ст ь  как  
р а з н о в и д н о с т ь  л и т е р а т у р н о г о  язы к а  с р е д н е р у с с к о г о  п е р и о д а  х а р а к т е ­
р и з о в а л а с ь  и з в е с т н о й  нормированностью * В ХУІ-ХУи в в .  п р о и сх о д и т  
с та н о в л е н и е  норм в с е х  у р о в н е й  д е л о в о й  п и с ь м е н н о с т и ,  р е г л а м е н т и р у ­
е т с я  и у п о т р е б л е н и е  личных им ен ,  у с т а н а в л и в а ю т с я  единые кормы .за­
писи их в  д е л о в ы х  д о к у м е н т ах ^*  В с в я з и  с этим антропонимы, за ф и к ­
сированны е  з  п а м я тн и к ах  пи сь м е н н о ст и  ХУІ-ХУП в в * ,  не в с е г д а  о т р а ­
жали р е ал ьн ы е  формы яичных имен,  у п о т р еб л я в ш и х с я  в живой нар о дно ­
д и а л е к т н о й  р е ч и ,  иными с л о в а м и ,  исх о дя  из  письменных и с то ч н и к о в  
ХУ-ХУП в з * ,  не з е е г д а  у д а е т с я  у с т а н о в и т ь  н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н о е  
в р е ч е в о м  обиходе им енование то го  или и н о го  лица* Обратимся к при­
м ер у ,  От личного  имени Филипп в живой обиходной  р ечи  ХУІ-ХУП вв* 
у п о т р е б л я л и с ь  -варианты Филя, Фи люта, Ф илька,  Филяк, Филяй и др* Но 
в р е г л а м е н т и р о в а н н о й  д е л о в о й  п и сь м ен н о сти  э т о г о  п е р и о д а  в с т р е ч а е т ­
с я  по преим ущ еству  одна п р о и з в о д н а я  форма на - к а  ( Ф и л ь к а ) ,  з а к р е п ­
л е н н а я  з а  к р е с т ь я н с к и м  сословием *  Ойконимия д а е т  в этом  плане н а ­
дежные с в е д е н и я ,  п о с к о л ь к у  в основе  наим енован ия  с ел е н и я  лежит обы­
чно п о л н а я  пли п р о и з в о д н а я  форма личного  имени,  у с т о й ч и в о  з а к р е п ­
л ен н а я  за данным лицом*
З начени е  ойконимии с в о д и т с я  не т о л ь к о  к тому,  что  она д а е т  
во зм о ж но сть  р е к о н с т р у и р о в а т ь  неполные варианты  д р е в н и х  личных имев 
Ввиду, т о г о ,  что  каждый ойконим точно з а к р е п л е н  на к а р т е ,  обращение 
к г е о г р аф и ч е ск и м  н а зв а н и я м  о тантр о по н им ическо г&  п р о и с х о ж д е н и я -п о з ­
в о л я е т  вы яви ть  р еги о н ал ьн у ю  з а к р е п л е н н о с т ь  с т а р о р у с с к о й  а н тр о п о н и ­
мики В ажность и зу ч е н и я  антропоним ов  д р е в н е р у с с к о г о  и с т а р о р у с с к о г о  
язы ка  в л и н г в о ге о гр а ф и ч е с к о м  плане  не в ы зы вает  сом н ен ий^ ,  тем б о ­
лее что  и с с л е д о в а н и е  д и а л е к т н о г о  чл е н е н и я  с т а р о р у с с к о г о  язы к а  толь 
к о 'н а ч и н а е т с я *
В н а ст о я щ е й  р а б о те  на м ате р и ал е  с о вр е м ен н о й  ойконимии Бологое 
с к о й  о б л а ст и  и с с л е д у ю т с я  личные имена к р е с т ь я н  С е в е р о -В о с то ч н о й  Pj 
си ХІУ-ХУІ ВБ* В ХУП в .  э т о  Б е л о з е р с к и й ,  В о л о го д с к и й ,  Т отѳы ский ,  
ч а с т ь  В аж ск о го ,  Устюжский уезды *  П о л агаем ,  что  на о снове  с о вр е м ен ­
ных то п о н и м и ческ и х  данны х может и з у ч а т ь с я  с т а р о р у с с к а я  а н т р о п о н и -
5* ^ я р о с л а в с к а я  А*Н* Указ.* соч* С*48*
6* Д з е н д з е л і в с ь к и й  Й*0* З н а ч е н и я  д о с л ід ж е н н я  а н т р о п о н ім і і  л ін гв о ге  
ограф ічним и методами у /П и т а н н я  ономастики* К и і в ,  1965*
-  72  -
мия д а л е к о  не к аж дого  р е ги о н а*  В с в я з и  с ранним по явл ением  о с н о в ­
ной  массы с е л е н и й  на т е р р и т о р и и .М е ж о зе р ь я ,  б а с с е й н а  Сухоны, В ерх­
н е й  Ваги (ХІУ-ХУІ вв .*) ,  а также в с в я з и  с у с то й ч и в о с ть ю  с е в е р н о й  
б ѳ л о з ѳ р с к о й ,  в о л о г о д с к о й  и устю жской д е р е в н и  и с о х р ан н о стью  .наиме­
но в ан и й  с е л е н и й ^ ,  топонимия С е в е р о -В о с т о ч н о й  Руси в плане  и зу ч е н и я  
с т а р о р у с с к о й  антролоним ии я в л я е т с я  перспективны м  м атериалом * По 
мнению и с т о р и к о в ,  в ХУ-ХУІ вв* и р а н е е  на э т о й  тер р ито р ии  п р е о б л а ­
дали  о д н о -  и двухдворны ѳ  с е л е н и я 8 , причем больш инство  их  получило 
н а зв а н и е  по имени п е р в о п о с е л е н ц а - к р е с т ь я н и н а .  Данное о б с т о я т е л ь с т ­
во с в и д е т е л ь с т в у е т  о том, что  о сн о в н ая  м ас с а  к р е с т ь я н с к и х  личных 
имен в период  а к т и в н о г о  в о зн и к н о в ен и я  с е л е н и й  (ХІУ-ХУІ в в , )  нашла 
отраж ение в ойконймйй* Тем самым соврем енны й топонимический м а т е ­
р и а л  может д а т ь  вполне объективны е данные о гео гр аф и и  с т а р о р у с с к и х  
антропонимов*
Р а б о т а ,  в ч а с т н о с т и ,  посзящ ѳна выявлению л о к ал ь н о ст и  п р о д у к ­
тивных с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х  м оделей  личных имен»
С о вр ем енная  ойконимия В о л о го д ск о й  о б л асти  п р е д с т а в л е н а  10 ООО 
н а з в а н и й ,  в с о с т а в е  их  около 70 $  н а им ено ван ий  с е л е н и й  о т а н т р о п о н и -  
м и ч ѳ ск о го  происхож дения*
Н а зв а н и я  с е л е н и й  в исследуем ом  р е г и о н е  в о с х о д я т  к бытовым н е ­
официальным именам, образованны м  от сокращ енных и полных основ а н т ­
ропонимов* Судя по ч а с т о т н о с т и  ойконимов,  к активным а н гр о п о н и ш з-  
чѳским моделям от сокращенных о сно в  о тн о си л и сь  следующие:
а )  неофициальные им ена ,  о бр азо ванны е  безаффиксальны м способ ом ,  
имена на - а / - я :  Авѳря (Ваш, С ям ),  Акиня ( Б е л ) ,  Алека (Нюкс, У с т ) ,  
Алѳкся ( Б е л ,  В о л - 2 ,  Г р я з - 2 ,  Сок, У с т ,  Ч ѳ р - 2 ,  .Ш ек),  Афоня ( Б а б ,  В- 
У -2 ,  Т а р - 2 ,  Х а р -2 ,  Ч е р - 2 ) ,  В а с я ' ( Б а б ,  К - Г ) ,  Г а в р я  ( Б е л ,  В-У, Чѳр-2),  
Даня  ( Ч е р ) ,  Дѳма ( Б е л ,  Ваш, Б о л - 2 ,  В -У, В ы т -3 ,  К -Г ,  Ник, Шѳк), Е вся  
( В ы т ) ,  Е л ѳ с я  (Шѳк),  Е ля  ( Б е л ,  Б ы т ) ,  Ерема (Бабуш, В-В, Вож, Кир, 
Сям, У с т ,  Ш ек),  Ермола ( З о л ,  Г р я з ,  Т а р ,  У - К - 3 ,  Ч а г ) ,  Еря ( У - К - 2 ) ,  
Е ся  ( Б а б ,  Б е л ,  Вож ),  Зиня ( Б е л ,  Вож), К о с тя  ( Б а б - 2 ,  Б ѳ л - 2 ,  Ваш-2, 
В о л - 2 ,  Г р я з ,  Нюкс, Сок, Ч ер ,  Ш ек),  К орня ( К а д ) ,  К у з я  (В -У , К и р ) ,
7* К о л ес н и к о в  П*А* С е в е р н а я  д е р е в н я  в ХУ -  п е р в о й  половине  XIX в ,  
В о л о г д а ,  1976* С*9І*
8* Б о г о с л о в с к и й  М*М* С ам оуправление на русском Севере в ХУП в * Л Ь ,  
1909* Т Л *  С Л 4 6 Д 6 І ;  К олесни ков  П*А» Указ* соч.» С . 92*
Ларя (Ваш, Нюкс),  Лава (В аш -2 ,  В о л -3 ,  В-У, Г р я з - 3 ,  Кир,  Сям, Т о т - 2 ,  
ПІан), Маня ( В о л ) ,  Макея (В ол ,  л а д ) ,  Митя (Бабуш, Б ѳ л ,  В о к - 2 ,  З о л ,  
В ы т-2 ,  К -Г ,  К и р -2 ,  Сок, Т ар ,  Х а р - З ) ,  Оыѳля ( К и р ) ,  Паяя ( Б а л ,  Ваш, 
У-К, Х а р ) ,  Паха ( С о к ) ,  Патря ( В о л - 2 ) ,  П етя  ( В о л ) ,  Прока ( Б а л ,  Ваш, 
В о л -2 ,  Шок), Р о д я  ( К и р - 2 ,  Шѳк), С аля (К ир,  Ш ѳ к-2 ) ,  Силя (В ол ,  В-У-
2 ) ,  Спиря (Ваш, В-В, В о л -3 ,  В -У ) ,  Торя ( Ч а р ) ,  Тима (В аш -2 ,  Ч а р ) ,  
Тропа ( Ч а р ) ,  Фаля (В -У , К а д ) ,  Филя ( Б а л ,  В-В, В о л -3 ,  В-У, Г р я з - 2 ,  
Н ад,  Кир, Ник, Сям, Т о т - З ,  Х а р ) ,  Харя ( Б а б - 2 ,  Бабуш, Б а л ,  Т от ,  Ч ѳ р -
2 ) ,  Юра ( Б а л ,  Ваш-2, К а д ) ,  Яка (Тар)*,
б )  бытовыа имена,  обр азо ванны е  с помощью форманта - к а :  Ананка 
( Г р я з ) ,  Афанька (Б а б у ш ) ,  В а сь ка  (Б ѳ л ,  К ир, М-Р, Сок, Ч ѳ р - 2 ,  Ш ан-2) ,  
Г р и дк а  ( Г р я з ,  Х а р ) ,  Г ринька  ( Б а б ,  У с т ) ,  Д анька  (В аш ),  Дамка  ( Г р я з ) ,  
Доронька  ( В о л ) ,  Е вка  ( В о л ) ,  Е с ь к а  (Ваш, В о л -3 ,  В-У, Г р я з ,  М-Р, Сям, 
У-К, У ст ,  Х а р ) ,  Ерѳмка (М -Р ) ,  Кирка ( К - Г ) ,  Манька (Ваш, Х а р ) ,  Минь­
ка (Б а б у ш -2 ,  К а д ) ,  Митька (Ш ѳ к -2 ) ,  Никулка ( К а д ) ,  Палька ( Б а л ,  Вол, 
М -Р -2 ,  Т ар ,  Х а р - 2 ) ,  Панька ( Б а л ,  Вов, Вол, К ир,  М-Р, Хар, Ш а к -3 ) ,  
Савка  ( В о л - 2 ,  В-У, Г р я з ,  С о к ) ,  Самка ( Б а л ,  Вол, Кир,  Шѳк), Стѳпка 
( Г р я з ) ,  Тимка (К и р ) ,  Фѳдька ( Б а б ,  Выт, Кир, Нюкс),  Филька ( В о л ) ,
Юрка (Бабуш , Вол-4-, К и р -2 ,  М -Р),  Якунька (Шѳк){ Анашка ( Б а л - 3 ,  Ч а р ) ,  
Асташка ( У с т ) ,  Гришка ( Б а л ,  Вок, Ч а р ) ,  Дѳмашка ( К а д ) ,  Ивашна (В о л -  
2 ,  К и р - 2 ,  Шѳк), Игнашка (Шѳк), Илюшка ( Г р я з ) ,  Лѳушка ( В о л - 3 ,  К ир,  
Шѳк), Малайка (В о л ,  В-У, Ч а р ) ,  М аш ина (М -Р ) ,  Мишка ( Х а р ) ,  Олѳшка 
(У - К - 2 ,  Х а р ) ,  Родишка ( У с т ) ,  Тимошка ( Б а б ,  Бабуш, Вок, В ол,  К а д ) ,  
Юшка (В -У , К - Г - 2 ,  Ник, Нюкс, С о к ) ,  Яшка (Выт),*
в )  неофициальные имена на -ш а:  Абакша ( В о л ) ,  Агаша ( Б а л ) ,  А л а - '  
ша (Ваш, Вол, К и р ) ,  Гавша ( Т о т ) ,  Гриша ( Б а л ,  Вок, Вол, В-У, Выт, 
Г р я з ,  К ир, Хар, Ч а р ) ,  Даньша (Ваш),  Дѳмѳша ( Б а л ) ,  Дѳмша ( Б а б ,  Выт, 
К а д ) ,  Домша (Шѳк), Игната (Сям, Хар, Ч а г ) ,  Климша ( Б а л ,  Выт, Нюкс),  
Конша (В о л ,  В-У, Сок, Шак), Ларша (В ы т) ,  Маньша (К -Г ,  М -Р ) ,  Малаша 
(Тот), Митроша ( Т а р ) ,  Миша ( Б ѳ л - 2 ,  Выт, Ч а г ,  Ч а р ) ,  Омальша ( С о к ) ,  
Павша (В о л - 2 ,  В -У -2 ,  Кир, Хар, Шѳк), Паньша (В ы т) ,  Парша (Ваш, Вок, 
Г р я з ,  Х а р -З ,  Ч а р ) ,  Парша ( Б а л ,  Т а р - 3 ) ,  Прокша (Выт, Сок, Ч а р ) ,  Сай­
т а  (В ол ,  У -К ) ,  Стѳпиа ( Н и к ) ,  Тараша ( Х а р ) ,  Тимша (Ш ак),  Тиша (В -У , 
Кир,  С о к ) ,  Тоньша ( Ч о р ) ,  Троша (Ваш-2,  Ш ак),  Фальша ( В о л ) ,  Якша 
(Выт, К а д - 2 ,  К - Г ,  К и р ) ,
К мѳнѳѳ активным моделям от сокращенных основ о т н о си л и сь  быто­
вые имена нй - н я :  Васня ( В о л ) ,  Г ан я  (Ваш, Ч а р ) ,  Гриня ( Б а б ) ,  Дороня 
(В -В ,  Вол, Т ар ,  Шак), Еня ( Б а л ) ,  Лауня (К ир ,  Ник, Х ар) ,  Миия ( Б а б ,
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В о л - 4 ,  В -У -2 ,  Вы г ,  К -Г ,  С ям, Ч ѳ р - З ) ,  Потаня (Вол.; Шѳк), Проня 
( Б а л ,  Г р я з ,  К - Г ,  Т ар ,  Хар, Чор, И ѳ к - 2 ) ,  Саня (К ир ,  Ник, С о к ) ,  Т и -  
моня ( Б а л ,  В оя,  Г р я з - 2 ,  К - Г - 2 ,  Сок, Сям, Т ар ,  У ст ,  Х а р - 2 ) ,  Фоня 
(В о л ,  Ч о р ) ;
на - а к / - я к :  Г а в р а к  ( У с т ) ,  Дмитрак ( В о л ) ,  Е ляк  ( В о л ) ,  Е рак  
(В ы т) ,  Ермак ( В о л - 2 ,  Б ы т,  К - Г - 2 ,  К ир ,  Ник, Сям, Тот,  Х а р ) ,  Корняк 
( Б а б ) ,  Мартяк ( Г р я з ) ,  Нишак (Вол, Сок, Xapj Шок), Оляк ( К и р ) ,  Со- 
ляк  ( В - У ) ;
- у н я / - ю н я :  Васюня ( В о л ) ,  Вахруня (Сям, Х а р ) ,  Евсюня ( В - 3 ,
Г р я з ) ,  Елюня ( У - К - 2 ) ,  Есюня (В о л ,  М -Р) ,  Костю ня (В-В, В о я - 2 ,  Вол, 
В-У, К и р ) ,  Лѳуня (К ир,  Ник, Х а р ) ,  Митюня ( В о я ) ,  Прокуня (В о я ,  В о л -  
3 ,  Выт, Г р я з - 2 ,  Сок, Хар, Ч ѳ р ) ,  Сауня (Шок),  Салюня ( В ^ л ) ,  Якуня 
( Б о л ,  Ваш, В -В -2 ,  В оя,  Вол, Кир,  Т от ,  Чѳр, Шок)}
- у т а / - ю т а :  Ванюта ( Б о л ) ,  Васюта ( Б а б ,  Б о л ,  Ваш-2, С о к , - Т а р ) ,  
Ганюта ( Б о л ) ,  Гришута ( Ч о р ) ,  Ыишута ( Б а б ,  Вол, Г р я з ,  Кир, УЬт, Х а р ) ,
Панюта ( С о к ) ,  Пѳршута ( Б о л ) ,  Филюта ( В о л ) ,  Я кута  ( В - У ) ;
- у к / - ю к г  Васюк (В аш -2 ,  В ы т-3 ,  К ад ,  К и р - 2 ,  Ч о р ) , .  Евсюк ( Г р я з ) ,  
Езюк ( В - У ) ,  Енюк ( Ч о р ) ,  Есюн ( В о л ) ,  Ларин ( К а д ) , .  Манюк ( Т а й ,  Ми тюк 
( В о л ) ,  Мишун ( Т о т ) ,  Родюк (С ок .  Шок), Поник ( К а д ) , 'С ѳ н ю к  ( Т а р ) ,  * ѳ -  
дюк (С он ,  Т ар )  и д р ,
К активным о н ом астическим  моделям от полных основ  о тн о си л и сь  
неофициальные имена с формантом - н о / - к а :  Алѳкоайко (Б а б у ш ) ,  Андрей­
ко ( Г р я з - 2 ,  Шок), Афанаскь ( Г р я з ) ,  Б о р и ск о  ( Г р я з ,  Сок, У - К ) ,  Г а в р и -  
лко (М -Р ) ,  Г л ѳ бк о  (Б а б у ш ) ,  Давыдко (В о л ,  М-Р, Сям, Т от ,  Шок), Д анил­
ко (В -В ,  К а д ,  Ч а г ) ,  Дѳмьянко ( Г р я з ) ,  Дѳниско" ( С о к ) ,  Екиыко (М -Р ) ,  
З а х а р к о  (Ню ко),  Ловка (Б о л ,  Воя, В о л - 2 ,  К и р - 2 ,  М-Р, Нюнс-2, С о к ) ,  
йванк о  ( Б о л ,  Вок ,  Вол, М-Р, Сок, Шок), Иѳвко ( Б а б ) ,  Илойка (Вол ,  
Г р я з ) ,  Исачко ( У - К ) ,  К али нка  ( В о л - 2 ,  Г р я з ,  Нюкс, Шок), К узѳм ка ( В -
У, Г р я з ,  Сок, Т а р ) ,  Максиыко (Шок), Мамонко ( С о к ) ,  Миронно (Ш ок),
Михалко ( Г р я з ,  М -Р ) ,  Мосѳйко ( В о л - 2 ) ,  Нафѳдка (Шок), Никитка ( Б о л ,  
Ч о р ) ,  Никулка ( Г р я з ) ,  Офимко ( С о к ) ,  Охрѳмка ( К и р ) ,  Роыанно (К ад ,  
У с т ) ,  Самылко (С о к ,  С ям),  Сѳманко ( В о л - 6 ,  Г р я з - 2 ,  М-Р, С ок ,  Сям, 
Т о т - 2 ) ,  Сидорно ( С о к ) ,  С топанко (Бабуш, Ч о р ) , .  Т арасно  ( В о л ) ,  Т роф ан-  
ко ( Ч о р ) ,  Уварко ( Ч о р ) ,  Ульянно (Б о л ,  В -В ) ,  Фѳдотко ( Г р я з ,  Кир,  М- 
Р ,  У-К, Ч о р ) ,  Фомка ( В о л ) ,  Фролна ( Ч о р ) ,  Яновко ( С о к - 3 ) ;  и . с  суф­
фиксом - о ц :  Абракѳц ( В о л ) ,  А лѳксѳѳц ( С о к - 2 ) ,  Андронѳц ( В о л ) ,  Г а в -  
р и л ё ц  ( В о л ) ,  Г о р асим ѳ ц  ( В о л ) ,  Г р и г о р ь е в о й  ( С о к ) ,  Данилац  ( К и р ) ,  
Дѳмьянѳц (Бабуш , Шок), Екимѳц ( В о л ) ,  Ерѳмоц ( У с т ) ,  йванѳц  (Сок,.
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Уст* Чер)* И вантец  (М-Р)* Климец (М-Р)* К онанец  (Хар)* Ларионѳц 
(Шек)* Лукинец (В ол)*  Л у кьянец  (У ст)*  Макарец (В-В)* Максимѳц 
(Шѳк)* Матвѳец (М-Р)* Ми ха лед  (З о л )*  Родионец (Вол* Шек), Романѳц 
(Вол)*  Сѳыенец (Гряз*  Сок)* Софонѳц (У ст)*  Фѳдец (В -У -2 )*  Фофанѳц 
(В о л -2 )*  Юрьѳвѳц (Вол)*  Яковец (Вол* В-У* Шек)9 *
Менее активными были д е р и в а т  на -и щ а : Гаврилище (М -Р -2 )*  Д а -  
нилище (Ч ер)*  йванище (М-Р* Х а р ) ,  Макоимищѳ ( В о л ) ,  Пѳтрищѳ (М-Р* 
Тот)*  Фомище ( Б ы т ) .
Правде чем п р и с т у п и т ь  к и н те р п р е та ц и и  м ат е р и ал а  отметим* что* 
по мнению А .Н .Ш іросдавской*  Ю .С .А зарх  и д р .*  неофициальные бытовые 
имена д е л и л и с ь  на д в е  группы ; а )  полуимена на -а*  -ня* -ша* - у к ,
-у т*  -юня* - а к  и д р .*  лишенные в живом у по т р еб л ен и и  э к с п р е с с и в н о й  
окрашенности* т . е .  н е й тр ал ь н ы е;  б )  имена с формантами -к о *  - к а ,
- ѳ ц ,  -ик* я в л явш и еся  с р ед с т в о м  выражения в я зы к о в о й  форме с о с л о в н о й  
иерархи и  и имевшие уничижительную о к р а с к у ^ *
Судя по м атериалу*  дериваты  от сокращенных основ на -а*  -ша* 
-ня* -ак*  - у н я  и др* (Вся* Миня* Дѳыша* Д м итрак)*  лишенных э к с п р е с ­
сии* были р а сп р о с т р ан е н ы  в ХІУ-ХУ в в .  на в с е й  иссл е д у е м о й  т е р р и т о ­
р и и ,  но имели разную с т е п е н ь  а к т и в н о с т и .  Б о л ее  вы сокой п лотностью  
(свыше 6% от общего числа  н а з в а н и й  с е л е н и й )  о т л и ч а е т с я  побереж ье  
Б е л о г о  озера  ( с о в р .  Вытегорский* Б е л о зе р с к и й *  Вашкинский районы)* 
т еч ен и е  рек  Шѳксны* Вологды* Кубены, поб ереж ье  К у б а н с к о го  озера  
( с о в р .  Ч ер еп о в ец ки й ,  К ирилловский* Ш ѳкснинский, У с ть -К у б и н ск и й ,  Во­
логодский* Х аровский р а й о н ы ) ,  т . ѳ .  в основном з а п а д н а я  ч а с т ь  и с с л е ­
д у е м о го  р е г и о н а .  Меньшая п л о т н о с т ь  х а р а к т е р н а  для к р а й н е й  зап адн о й '  
ча с ти  и с сл е д у е м о й  территории  ( с о в р .  Чагодощѳнский* Устюжѳнский р а й ­
оны: в прошлом эта  тер р и т о р и я  о т н о си л ас ь  к Бежецкой п я т и н е  Н о вгоро­
д а  В е л и к о г о ) ,  а также к р а й н е й  во ст о ч н о й  ( с о в р .  Бабушкинский* Нюксѳн- 
ский* В ѳликоустю гский ,  К ич м ен гс к о -Г о р о д ѳ ц к и й ,  Никольский р а й о н ы ) .
Р а зл и ч и е  в с те п е н и  а к т и в н о с т и  бытовых неофициальных личных 
имен о п р е д е л я е т с я ,  на наш в згляд *  о собен ностям и  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ­
9 .  Об а к т и в н о с т и  данной  модели с в и д е т е л ь с т в у ю т  н е к ан о н и ч еск и е  лич­
ные имена с суффиксом - ѳ ц :  Б а р ан ец  ( Г р я з ) *  Б аринѳц  ( В о л ) ,  Бобрѳц  
( Г р я з ) ,  Б р а т е ц  ( Ч е р ) ,  Воробѳец (М -Р ) ,  Воронец (В о л ,  Чер* Шек), 
Г рибѳц (Вол* Сок* Хар)* Д ьяконѳц  ( В о л ) ,  Клинѳц ( С о к ) ,  Ковирѳц 
(Ник)* Т^.раканец (М-Р)* ЭДгумнвц (М - Р ) .
Ш .  М и р о сяавская  АЛ.  У к а з .  с о ч .  ЪЛЭ; У к а з .  с о ч .  С . 2 И -
ческо й  жизни р е г и о н а  л пе р и о д  формирования ойконимов.  По с в и д е т е л ь ­
ству  и с т о р и к о в ,  по б ер еж ье  Б е л о г о  и К у б а н с к о го  о з е р ,  течение  р е к  
Іііексны, В ологды, Дубѳны -  э т о  районы , в к о то р ы х  в ХІУ-ХУ ьл* широ­
кое р а з в и т и е  п о луч ило  б о я р с к о е  и м онасты рское  з е м л е в л а д е н и е 1 1 * Что 
к а с а е т с я  в т о р о г о  а р е а л а ,  то т ер р и т о р и я  соврем ен ны х  Н ю ксѳнского ,  B e -  
л и к о у с т ю г с к о г о ,  К и ч м ѳ н г с к о -Г о р о д ѳ ц к о г о ,  Н и к о л ь ск о го  р а й о н о в  о т н о с и ­
лась  в далеком  прошлом к Устюжской з е м л е ,  к о т о р а я  рано  была пр и со е  ­
динена  к Москве и в к о т о р о й  не п олучило  о с о б о г о  р а з в и т и я  крупное 
феодальное  з е м л е в л а д е н и е ,  т ак  что к р е с т ь я н е  в основной  с в о е й  иаог*е 
были черными, т*е* госу дар ств ен н ы м и *
Судя по м ате р и ал а м  ойконимии, в ХІУ-ХУ рв* в э т и х  з о н а х  п о л ­
ные официальные имена (С ем ен )  и бытовые неофициальные имена (Сѳмша, 
Сѳмѳнка) имели разную с т е п е н ь  а к т и в н о с т и *  В за п а д н о й  ч а с т и  и с с л е д у ­
емого р е ги о н а  ( с о в р *  Б е л о з е р с к и й ,  Ш акснинский,  Вологодский.;  Г р я з о -  
вѳцкий , М ѳждуречѳнский, С о к о л ьс к и й ,  Вашкинский, Ч е р е п о в е ц к и й ,  К ирил­
л о вский  районы ) в период  а к т и в н о г о  в о зн и к н о в е н и я  с е л е н и й  (ХІУ-ХУ 
в в * )  обе топонимические  модели имели одинаковую (или ч у т ь  меньшую -  
от бытовых имен) р е г у л я р н о с т ь *
Если же . о б р а т и т ь с я  к в о ст о ч н о й  зо н е  ( с о в р *  В о ж его дск ий ,  В е р х о -  
важский, Т а р н о г с к и й ,  К и ч м ѳ н гс к о -Г о р о д ец к и й  р а й о н ы ) ,  то з д е с ь  ойко­
нимов, восходящ их к полным официальным именам ( И в а н ) ,  н а с ч и т ы в а е т ­
ся в т р и -чѳ ты р е  р а з а  больш е,  нежели н а з в а н и й ,  о бр азо в ан н ы х  от быто­
вых, неоф ициальны х (Ивашко, Иванко ,  И в а ч а )*
Материалы подтверж даю т  мысль о том,  что бытовые неофициальные 
имена имели зн ач ител ьну ю  а к т и в н о с т ь  в ХІУ-ХУ в в ,  именно в ряде  д и а ­
л ек то в  да н н о й  зоны, гд е  г о с п о д с т в о в а л о  крупное з е м л е в л а д е н и е ,  между 
тем к а к  на т ер р и то р и и  Устюжской земли в э т о т  п е р и о д  высокую с т е п е н ь  
а к т и в н о с т и  в р ечево м  обиходе с о х р ан я л и  полные им ена ,  являющиеся 
официальными*
Материал с в и д е т е л ь с т в у е т  также о наличии б о л е е  у з к о й  д и а д е к т -  
ной зоны, охватывающей центр ал ьну ю  южную ч а с т ь  р е ги о н а  ( с о в р *  Шѳко- 
нинский,  В о л о го д ск и й ,  Ц ѳ в д р ѳ ч е н с к и й ,  Г р я з о в ѳ ц к и й ,  С о к о л ьск ий  р а й о ­
ны)* На дан н о й  тер р и т о р и и  в далеком  прошлом зн ач и те л ьн у ю  а к т и в н о с т ь  
( 3 - 7 $  от  общего чи сла  с е л е н и й )и м е л и  бытовые неофициальные имена на 
- к о ( к а ) ,  - ѳ ц ,  -ищ а,  обр азо ванны е  от полных основ (С т ѳ п а н к о ,  Ро м ейец ,  
Пѳтрищѳ). На о с т а л ь н о й  т ер р и то р и и  н а з в а н и я ,  восходящие к именам т и -
I I*  К о л ес н и к о в  П*А* Указ* соч* С . 5 0 - 5 І *
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па Иванко* Родионѳц* или с о в с е м  о т с у т с т в у ю т  или с о с т а в л я ю т  в с р е д -  с 
нем Оf 4 - 1 ^ 5 ^  от общего числа  и м е н о в ан и й .  Формирование данном зоны с 
о п р е д е л я е т с я  со во к у п но стью  ряда  ф ак то р о в  к а к  вне л и н г в и с т и ч е с к о г о ,  с 
т ак  и л и н г в и с т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а , .  По в с е й  в ер о я т н о с ти *  она я в л я е т -  ц 
ся  с е в е р н о й  оконечностью  обширного а р е а л а ,  о сн о в н ая  т ер р и т о р и я   ^
р а с п р о с т р а н е н и я  к о т о р о г о  с в я з а н а  с бо л е е  южными ярославски м и *  в л а ­
димирскими* московскими г о в о р а м и .  Наличие дан ной  зоны* сформировав- £ 
шѳйся в р е з у л ь т а т е  д л и т е л ь н о г о  в о з д е й с т в и я  бо л е е  южных г о во р о в *  * 
п о д тв ер ж д ен о  и на апѳ л л ятивно м  м а т е р и а л е 1 2 . с
В .И .М о зг о во й  с 
Д онецкий  п о л и т е х н и ч е с к и й
и н с т и т у т  1
ОПЫТ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ТОПОНИМИИ ]
(принципы п о с т р о е н и я  и пробные с т а т ь и )  f
В по сл ед ние  годы в опросам  и з у ч е н и я  иноязычных топонимов в рус- ч 
скоы язы ке  у д е л я е т с я  все  большее в н и м ан и е .  Знани е  з а к о н о в  их  а д а п -  с 
тации и м е ет  большое т е о р е т и ч е с к о е  ( о п р е д е л е н и е  механизм а  освоения* j 
причин в а р ь и р о в а н и я  р азл и ч н ы х  форм топонимов и т . п . )  и практическое  
зн а ч е н и е  (решение в о пр о са  о норм ах  на п и с а н и я  и произнош ения  иноязи- < 
чных с о б с т в е н н ы х  имен и т . д . ) .  і
Однако н е см о т р я  на это* в р у с с к о й  л е к с и к о г р а ф и ч е с к о й  пр ак ти ке  
до  с и х  пор н е т  с л о в а р я *  фиксирующего в с е  и с т о р и ч е с к и е  варианты ино* і 
я зы чн о го  имени с о б с т в е н н о г о .  В лучшем с л у ч а е  в э т и м о л о г и ч е с к и х  и ] 
то по ним и ческ их  с л о в а р я х  о б ъ я с н я е т с я  прои схож дение  нек о то р ы х  форм 
з а п а д н о е в р о п е й с к и х  н а з в а н и й  и причины их п о я в л е н и я  в русском  языке і 
Таким образом* в насто ящ ее  вр ем я  н а з р е л а  н е о б х о д и м о ст ь  в с о с-  і 
т авл ѳ нии  сп ец и альн ы х  и с т о р и ч е с к и х  с ло в а р ей *  которы е  бы п о к а з а л и  
пу т ь*  пройденны й иноязычными топонимами в п р о ц е с с е  а д ап та ц и и  их  і 
р у сск и м  язы ком ,
В с т р у к т у р е  с л о в а р я  должны быть отражены следующие принципы: (
I .  Принцип д и а х р о н н о го  п о к а з а - л е к с и ч е с к и х *  ф о н е т и ч е ск и х  и і
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